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Paftoris $? Botftoris Ecclefid.
PraQicam d'-mum f. Moratem Philofo-
phiam, communi & latislimo lumthin teniu,
quo non niodo juris haturalis omnia pne-
cepta, generalia & Fpecialia, hinCque enata
jura hominum & officia, verum etiam morum
continet doftiinam, Theologiae iiudiofo ma-
Xime necesiariam isfe, vel inde patet, quod
intime lit cuin rtligionis iplius cc.tilio con-
neXa, nee nifi cognitionis principio & gri-
dibus ab ea diftcrat, Utehirn jus naturte
& ethica naturalis ftatum hominis, qua ta*
lern, in vita communi Ipectai, omnesque mc>
res & aftiones hofninura liberas ad reftie
rationis dictamen conformandas esfe edo-
cet, ita reiigio fublimem pandit naturae, !e-
-gis, jtirium ac officiorum originem, cdlisfi-
mum addit moralitati pondtiS, fummam pa-
rit legis prseceptis certirudinem, evidsntiamj
& obligandi vim, fortisfirnisque omnigenam
excitare valet vjrtutem iiimulis. Quam u«
triusque dottrinse, Philofophicse & Ohriftra-
B3e harmoniam, hujus autern prteftantiam,
tanto minus denegabit fobrius quisquam,
quan.to altius fenfui mortslium communi in-
fixa boereat Divini numinis idea. Lauda-
tarn vero Philofophiam pra&icam licet tubti-
liter fatis lagacisfimi nonnufli Critici in Vle-
taphyiicam morum, (Theoreticam quippe
fcieutiam) & Anthropologiam practicam (Ern.
piricam) f. Ethicam difpefcuerint, eociem
fere confilio ac alii JurisprudetUiam natu-
C ralem
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ralem, in praceptis juris natur.iiis occupa-
tam, ab Ethica five morum doctriua difliug-
Vere foleantj comu ode tarnen uuamque ar-
fiisfima lua in conn< xione proponi posfe,
ratione priefeniin liabita lutuioium Ecclefiae
niiniilioruni, quibus muita alia incumbunt
tractanda iludia, disiimulandum non eft. Stint
quippe omnia juris naturaiis pizccepta loti-
dem praecepta morum, nee quidqnam veri
(Jiiciiniiniseorum,quae jus natuiie Sc
quse per tctam r.oftram vitam moiibus & animi
jpfius habitu exprimere dcbc-amus, interCe-
dere dixeris, vt potius utraque lcientia com-
munera in hominis flettenda volumate habe-
at vim. Immo bene esfet cum 1 heologico
fludio couftitutum, fi elementarem, folidain
tarnen illam,omnes fibi compararent nonmiims
prafticx quam theoietf arfcientieecognitior.em,
Expeiieutiaenimiatis compiobavit.quan.thix.i
iint pltrorumque irgenia, a lolkla quavis in-
ilitutionc levisiimas ob reiuoras isepius relilien-
tia animumquc- delpondentia; atque quo piu-
ra aut abftrufiora iiienti juvenili injungautur
cogriitionis ir.ftrumenta, eo citius eaudero,
cuictinque giaviori lerendo oneri impaiem,
ab ipfis ekiiicniis iollicite inveliigandis a-
vocare foient. Satius eft pauca, ex anti-
quiorum & iccrntiorum probat.sfimis haufta
icriniis, bcne ac ordine edifcere atque in
ufum converttre fuum, quam multiplici con-
je&urarum, lyftematum Sc controverfiarum
fetnet
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femet implicare gyro, ex quo difficillirmis
couceditur pleiisque reditus. Nee profeSo
quidquam utilitatis tuturo rcligionis doctoii
conferent fpiholisnmds qucetliones quorUndam
& idealiitjcce nugae, quaium ferax fuit re»
centior cjuoque auas,
Elementa utilislimnc hujus Praclicae phi*
lofophitE dubunt, ejuSdem quafi piinceps &
au&or PuffendoßFF, d* ofifcio boin £? ci
vis, Cumßerland, de iegtbus mttura, Hei-
Ntccus, Fundarn. jur. nntur, NbRREGAR©',
tiatturrattens forfla grunder, GellekT, Mo-
rriitfkii Forefdsningar, BcETHIUs, om natur*
t tt.Si anvisn. tit fedot- Prsestj, Init.
doffr, fnltd cet. quoium compendia noitra-
tium tenintur miuibus. Piovedioribus vero
multo plura proficua funt & comtnendanda
fcripta, v. c. Grotii jfus betli £f pacis,
PuffknDwff jtus tiatura £f genttum, Gar-
VE Vevfuch Üb. gegenftdird. d vtorat, & an*
merk. ZU Cicero* Faleys Grundfd%e d mo-
ral, überf. m. anmcrk V. C_arVe, Kant
Kritik d, praktifch. vemunft, cet. in qui-
bus recenfendis non immoiahimuf, coniilii
nottri piobe memores.
§. 6, Proximum Propfcdctlmatum locum
occtlpat Hifioritl hominis & gentium, uni-
verfalis & tpccialis, cujus eXimiam esie in
cognitione hominis pleniori comparanda, ex-
perientia rerum quarumlibet conquirenda ,
virtute fcdanda, Divinique numinis fapien-
C 2 tisfima
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tisfiir.a providentia^ quatenus fteri posfit, in-
vtitiganda, quin cliam cultus cc litterarum
Oiigine, progrefu ac. iatis pernoicendis uti-
litatcm heceslitatemVej nemo farius dubita-
bit. Quod vt obtineatur conlilium, hort
modo veriiatem tanquam balin hillorine, Ve«
rum etiam prugmaticuflfi cjus exponeudi mo-
dum confiderare conyenit. Quomqdo vero
Reiunonis hiltoria cum Politica iila &_ Litte.O
iaria iit conhexa, nruitumque iucis inde fce-
neretur, cjuis imperitus iatis ignorare pote-
rit? quis commoda five incommoda Rc-ligio»
m noftrse illata ad veras fuas referre non
valebit causias, iicubi fincera utatur hilio-
rias inftitutione . i.x altera autern parte qiiis
jucredibilem & verecundiae dcbitae rcclaman-
tcm a?quo anipio ferre potc-rjt noiii»u!ioruin
levitatem ac infolentiam, qua facratisfhria
aeneris noftri rnonUFnenta hiltoriea tra&are,
commtmenique hommum ex anteaclis icculis
ferifum iliudeTe, lacerare, fubveitere, teme-
re annifi funt. Qnibus ii infectus fuerit p.i-
iioralis alnmnUs calumniis, fcruprijisque, ma.
le praeparatus latislinio ex campo hiiiorico
difcedet, aique in ipla Religionis vifcera deiu-
teps fcevire incipiet, Meliora vero edodtus
prudenier, follicite atquc curn ftuctu jn la-
tis humani generis perlultrandis verfabitur.
Quisque tarnen cequus rerum arbiter facile
nobis largtatiirj altiora & profundiora noa
esfe a jumoribus poiiular.da, modo univer-
farn
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fam rem orcline juiio delibaverint. Vulgatis-
iina hocin generefunt COihpendia: ScHROECKH
A/tgemein. fd^eltgcfchtcbte, Schlozers vor-
fteihing d. univerjalbifiorie , Offerhaus
eotnpend. I/ift. univerf. EberhARDT, Fant,
SiLFVkRSTOLPK A/lm. Niftor. cet, Qiue
vero prpgresfuna ftudii Fujus adjuvaLunt
fcripta, v, c. Gatterers ff^cltgejcb. & Sy-
nopfts tnifi univerfalis fex tabulis compreh.
Wia cum St.immtafehj %ur zvrltgefcb. i ECK
anleit, %u Kentnisf. d. /li/g. w.ettgefcb, Mil-
lot , Rolhn, Hrfioire cct, non hujus eft
loci, ncque nolttaium .partiuHi, expouere.
Hiftoriam patricc compenciiariam expoiue-
runt Lageiuxrinc^ Botin al. Inftruftiorera
autern anquirens apparaturn, adeat cotiiMien->
tarios UALi.NjLAGKRFTxiNO, ceterosque, quos
recenfet Warm.holtz Bibliotfn*. Hiftor. Sves-
goth. Litterarire deniqtie hiitoriae elementa
capiant futuri Theologi faltira ex HEUMANNt
Confpect. Ilifr. Liiiey, praefertim Edit. Ey-
RING f. Ejusd. Synopf. hift. litter. HlssmAn
Ardeit. zufKentn. d- aus-fericf. Litierat. Ade-
LUNG Gefrli. cl. Philof. für Liebhaber , &
Bruckeri Inftitut. Hift.Philofoph. ITeniorem
vero adfunclet lucern Theologis non minus
quam Fhilofophis exoptatam Morhofi Pohj-
hiftor, Brpckeri; Hiftoria Criiica, Euhle
Gefchitfhte cl. Philof. & Leh-buch cl. Qeftch. d*
Piiilof ceteros vt praetere,amas doctis fimc>
rum
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Rum virorum thefautos, a NoEssEt*T,-fl»«?«T.
zu bild. angeh. Treol. j. Abfchn. nominatos,
§. 7. Theologicam encyclopediam meri-
to quoque ingredjuntur fcientiae hi.imaniores %
poelis iuprimis & Oratoria, jEfthstices no-
Uiiue vulgo comprehenfaej quae quia in ipia
dicendi, atque fenfus pulcri & honefti cxci«
tandi, facultate occupantur, non posfunt noq
& ad fcriptune Sacras iiiterpretatioiiem, &
quoque Homileticam artern adjuvandam muU
turn conferre, Ut enjm lublimia vatum
Sacrorum carmina, (hymnis noltris Liturgicis
non excluiis,-) iienio fine poeieos univerta?
regulis explicare conetur, ita nee oratores
$acri feliciter unquam in lua arte fjne lubii-
dio Rhetorices f, Oratorise profanas Veifabun*
tür, Fines vero utriusque fcientiae fatis in»
vicem implicitos & connexos rite conftituere
nobis videntur barum rc-rum arbitri, quum
ftatuant, utramque quidem pro tcopo haber ,
vt animus perfvadeatur ac deh fteiu-, in eo
autern inprimis differre , vt Poefis vividiori
noclo phantaiiam & fenftis afiicere nitatur,
Oatoria magis ad inuile&uin perfvaden-
dum, at ;ue conftantes ciendos aftVctus ie-
met accommodet* vt tiihil dicamusde nume-
ro oratorio, a rythmi poetici mechanifmo
plane diverio. Egregiam utriusque Scientia;
theoriam, una cumc-terarum artium liberalium
idea, tironibus paritr-r ac maturioribus da-
bunt; E&chenburg, Theorie d. fchon. Wis-
fenfch-
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Jsnfrh. BAUIVG4RTEN Alflheti';* I TviDNER, Lrhr-
bnth d. fchon. PVisfenfch. EbeRHARD, Sul-
I jm, ;»I. Sed praster hanC theoriam asfidua
opus cli h-ctione& contemplatione probatisfi-
morum in quavis arte ac gente exemplorum,
quorum noniina hoc ioco recenfere perlon-
gum ioret, Difcarit iuniores, faltim verna-
culis ex au&wribus, longoque ulu pervoluta-
tis GrcecOium & Latiiioium elegantisiimis
fcriptis, jultum non modo it-nuere luimanio-
yibus litteris pretium, verum etiam guitum
fibi comparare, & fenfum veri pulcrique in-
dies augere. Tamctii enim pociticam di&io-
nem atque figuras omnes oratorias facris
concionibus minime intrudendas fvadeat quis-
quam, barbarum tarnen & impolitum diceri.
di genus efitare clocebit l.anior gultusj
Qua de re BonrJletiai deinceps aget.
§. 8. Neque minor necesfitudo Religio-
nis eit cum cognitione & ftudio naturce
f. corpoium in hoc mundo obviorum atqua
phoenomenorum, guss omnia in Phi/ofophia
naturali, cujus partes funt Hifioria naturalis,
Phiifca, Chemia, & Costnalogia,, explicantur,
Ut enim praetereamus innumera commoda,
gute harum Scientiarum cpe in vita com-
muni nobis adferuntur, certe in indaganda
& exercenda religione multum utilitatis in-
de quocjiie provenit. Natu te comidera.tio
ducit ac! Divini Numinis ideam feniumque,
qui continuo & indies nos ad pietatem o-
\ mnetn
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jnnetn excitari? debei* Sumroa quoqtve efi: na«
turae i. c. fenfibilis nmndi & int lkctualis f,
n.oialis analogia. Quanta veftigia Summi
moderaioris bouitatis, fatclitatis & potentias
io univerla rerum roundaoarum compage a
varietate, vicisfitudine, ordine, natura at-
que eeconomia cernunturl Htncne omnia
Theologus fupiua pnetervolabit ignorantia?
Quid phantaliam Oratoris Sacri vividius af«
ficiet, quam puleerrima rerum vifibiliura
ItrucJura mirabilisqne ordo? Hinc jure com-
mendamus fcripta; Nieventxt Betracht. ailetr
irciifch, dinge, Bormet Contemplation für
la nature. Lxuche Schaupla% cl. natur. Sturm
Betraktelfer ofver naturen, «eteraque. Nee
male ftudia iua collocaof, qui otia juvenilia
confumunt iv colligendis rebus ex qupcun-
que regno, quod vocatur, five vegetabifi
five mioerali (ive animati. Rationern tamerj
habeant temporis, facultatum & inclinatio-
nis-, quin etiaro fyftematkam fibi parent^
quamvis elunentarem, notitiam Scientiartim
antea oomioatarum, Compendia noftratibus
adiunt io Hiiloria Naturah, prteter Linnej
Syftema, Hoffberg, Liljeblad, Sc Retzii
Flora, una curo Zoologia Orrelu & Buf-»
FÖN (Svec. ferm. in compend. reda&a), in
lhylica, Muscrenbroek, EußiEr, Martin,,
Mayeri & AbildgaarDj in Chemia, Berg-
MANNI praelecliones, SCHEFFERI , GADOLIN,
Berzelu Larohok cet, Cosraologiam prae bit
Berg-
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BergmAN in fuo; Werldsßeftrifning, Djur-
BERG in opere Cosmographico,
§. 9. Quia Jurisprucientia Ecclefiaflica
pars eft paftoralis Scientise, nee poteft ele-
mcrtari cognitione juris Civilis carcre, igi-
tur quoque hanc Legum & ffurium civiliunt
prudentiam. urgemus excolendam, ied fic ta-
rnen, tit ne officiat primario, quem Theolo-
gire alumnus intendere debeat, icopo. Mul-
tiplici quippe de capite Paftori Ecclelite, tarn
Ut civi coniiderato, quam quatenus membro-
rum Ecclefite proipiciet commoda, inprimis.
vero ad ptcccavenda mutua Chriltianorum
jurgia, ' odia Sc disfidia, eaque cx arnoris &
iuftitiae tenore tempeftive compefeenda, ad
monita qurevis in (implicisfimis causiis im-
peitienda, atqne ad mutuam reftituendam
pacetr, legum civitatis coguitio univerfa uti-
lis eft & telicisfimo tendit omine. Probe ta-
itnen memor iit Doctor Eccleiice, non esfe
liecc iua conjilla nimis extendenda, vt tan-
quam patronus causite five publice iive pri-
vatim & clanculum prodeat in ioro,. neque
vt lrjcri captancri itudio hisce fe tradat re«
bus. Aliud enim eit, mouere ac prtecave-
re, quod omnino ad paftoraiem pertinet cu-
ram:, aliud, forenfibus fe temere invmifcere
controverftis, Necesfarium igitur merito
cenfemus, non tantum codicem legum patri-
arum Fridericianum, verum etiam ceteras.-
colle&iones & commentarios legum pro
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tcmpore evolvere, fcrutari, eruere, N c
pceriitebit Mofaicarum fegum pe.n:uu>, quod.
Patrias leges cum iisdeni contulerii, qu:mad-
modutn fubtiliter MiCHAeLIs, tn Mofaifch.
Rrrht, coinmentatus eft Qiue vero fubiidh*
ria inltitutio jurisprud ntiae civiiis r Nehr»
M-"-nni alioilfmve feriptis iit haurienda, ju-
diceiit alii, qtioruin intereft. Caeterum ptru
tiores causfarum arbit.os in clubiis rebus
prititat confulcie, quam vaftisftn o pclago fe-
niet committere, viresque inaniter periclitari,
§. 10. Mathefeos clcmum, tarn purae quam
appbcatac, Arithmetices, &c Aftronomice neccs*
litas, vt auoque Anthropologix phbfjicte, Me-
dicince atque Occonomice, tarn publicas quam.
privaioe, utilitas non tanta quidem in foro
EccK-fialtico eft judicanda,vt quibene in iis-
dem non fuerit verfatus, minus habeatur in
rnunere fuo paitorali fungendo idoneus;
neque enirn cx profesfo omnes fcientiae pos-
iunt excoli. Sd qui plane barbarus iit &
hofpcs in vulgatisiimis harum Scientiarum &
quati popuhtribus elementis, ne is quidem
rite fuitinere muneris ftti partes omnes rc~
putandus. Sunt enim prteter fcripta iytte-
matica, quae Artis cujuscunque fpeciatim
fpectant eultores, multa quoque in ufum po-
pularem edita, quae minime jgnorare aut
atpernari decet, Quis rudis admoduin in
Elementis Euchdis & practica Matbefeos ad
vitam privatarn accommodatione, opera c, c.
WIK-
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W"K iTRom (in fuo Genvag til Geomrtriens
titdfnrng); Quis Arithmetices principiis aut
Ci hb i,'iualiorummanualiumlibrorumlectione
tioti i-.divetus, domefticam quidem aget rerum
(uatum curam, multo minus in Ecclefi.dticis
calcuiis verlabiturV Qnis prima Aftronomue
rudmienta ignorans, commode vulgi eriores
»c prsejudifiia abllergere valebit? fiquidem
licet opera Fergusoni, MELANDFRHjEr.M, &
Scnui.rtN cet. quisque tion pcrluitare posfit,
Vtilgatisfimam tarneu ex praedagogicis fcri-
ptis B Tt.GKLTNT, Ftjnke five al. hauriat co-
grritioiiem oportet, id:-m quoque cfe poptila-
rsbus libris in Medicina a T'SCQT, Haart-
man, Faxe, RostNsTEiN, Segeßstedt, al.
perfcriptis tenepduni esfe,, fme ulio negotio
"ai.iinacHertet veri ctipicius Tivologi.e liudio-
iu«. Oeconomiam porro publicam edocebit
BERCH, Smith, ERNEsT! (/«. docfr. Jolid.)
f. al. Privatie O<conomue Scyiptores in
patria notisfimi. Uius autern &. experieotia
optima piciisque elt magiltra.
§. 11. Pkrc auteni omnia de Propasdeu-
matibus aliata monita, non eo confilio ia
fummam contraximtis brevitatem, vt proftui»
dior*-m ac folidiorem eruditiouem, una cum
lautiori librorum apparatu comparando, fn-
perfluum judicent Theologias aiumni, fed vt
jufta fciant ponere utriusque rei fundamehta.
Meminerint quippe, omnia pro tcmpore &
modulo ingenii esfe exquirendajtractandnque,.
nee
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nee tantum propriam deledrationem, fed eN
iam Ecclefias ufum in iis fpectaii debrrej
meminerint fapientis minime esfe conlilii^
peregrinis fludiis quibuscunque i'ta fe totos
dare, vt primaria, paftoralis fcilicet, infuper
habeatur aut negligatur provincia, quemad-
modiim nonnunquam contigisfe, certa loqui-
tur experientia, De caatero , \\ modus un-
quam & delectus fcientiarum ctiltoribus ob-
fervandus tit, Theologifje latisfimo in, cam^
po vt proefcribatur opus eft, noftris prss pri-
mis temporibus , quibus inanes rerum &.
verborum fingere formas, otiofas recoquere
hypothefes & nodum in fcirpo quserere ftu-.
deant multi, commupem deferentes cogitan-
di & judicandi viam. Bonis autern imbuta
mens principiis, defultoria novaturientiura
iacile carere poterit arte*
CAP, V.
De Siudio Theologico Specialf rite-
colcndo.
§. 1. Pofitis fundamentjs propsedeuma-
ticis, propius ac mature ad itudium Theolo-
gicum admovebitur ejusdem eultor, vt fal»
tim esfentiales omnes Theologici hujtis ltu-
dii partes cognitas iibi reddere queat. Ablir.




trafifare obfiringatur, priusquam ad Theolo-
giam fe appliCet. IXtiles quippe & necesfa-
iice funt elementares notitiae in Jurispruden-
tia civili, Medicina, Oeconomia, Phylica,
fcet, iutuii paftoiis li fpectemus miinusj ied
iion funt piimo ordine collocandae. Philo-
logia profana, ];hilofophia & liittoria Una
cum Mathefeos eiementis primum addifcan-
tur, quia Theologia ipfa his non carere
poslit fundamentis. Subinde vero linguce
Sacrae grammatice funt pertra&andae, vt
no.n modo comparationem inter utramqtie
philologiam, profanarn & Sacram, inftituere
difcant tirones, veruitl etiam tempeftive his
fuis invigilare adfvelcant litteris. Tanttia
enim eit Theologici liudii ambitus, vt non
opportunum fit, ad poiteriores idcm relegare
curas, live in ferius differre tempus, Cete-
rum Hebiaica IfngVa necesfario colendaeft,
aut ante, aut fub interpretatione N. T. quia
toc funt hebraifmi ih N- T. fcriptis, quos
non posfumus rite intelligere, antequam he-
braka diclio iit explorata» Exempla fatis
dedit ErnEsTi in Jnftit. Int. N, T. Fontes
hujus iiiblicte LitteratUias (prseter §, o. Cap.
4. allatos, & Woi.fji, Ic Long Bibtioth. S.)
exhibetRosENMULLER/fcrf'/;. /. cl. Litteratur
d. Biblifch. Krit. u. Exeg. 4T. 8:o haftenusj
EICKHHORN allgitn. Biblioth. d. Bibi. Litterat.
10 voll. 8:o Mtchaclis Orient. u. Exeg. Bi-
biieth. 52 Th. & Hirt Orient. Bißi. 12,Th. 8:o.
§. a.
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§. 2. Specialis vero Theologici ftulil
partes primas fibi vindicat Pbilologia Si-
cra, gute non modo Grammaticam, vervin
etiam Hermeneuticarn, Ciiticam & Exegelin
ipfam complccftitur. Hebraica & Graeca N 4
T. lingua conftituit objectum Philologiaj Sa-
crae, atqtie nemini dubium fit, has linguaS
primo grammatice, poltea autern pragmatice,
asftethiCe & Theologico confilio esfe addi-
fcendas. Neceslitas hujus ftudii Philologici
abunde patet, non tarn cX interna qtiadam
linguarum, Hc.br, & Grttcae} fancYitate, quam
potius inde, quod fpecialisfima Divinae re li-
eionis inltitutio his concredita iit linguis*
quartun fine ope ac ftudio commoda perledta-
que cognitio religiolte veritatis nee nobis
neque aliis inltillari poteft. Sunt vero prcc-
ter ipfaifi doctrinam cceleitem etiam monu-
menta religionis & humani generis hiftorica,
icqtie antiquisiima & fide dignisfima^ Sacris
libris coivprehenfa; quare fas eft. Ut iisdettj
longe potiori jure quarn profanis documentis
utamur, Ijfus philologiee Sacrste nimirttm eft
vel hiftoricus, vel dogmaticus & moralis,
idemque ulus ita alterj nuextus, vt hiftorii
Sacra fine theoria religionis, haecque line
hiliotia fnbfiftefe neqiieat, Nee cfcet reli-
gionis dodorem, ab aucloritate translatorum,
veriioiium, &. comrneiiUUQrtim pendere, in-
primis quum haec ipfa Isepius dubia , varia




eft, vt conlummatum &c omnibus numeris
perfecttim hab.amus Sacrorum oraculorum
conimentarium; & li vel maxime in pofte-
rnm taiem exbibeiet nobis lid«-lisfimorum
intcrpnttirn induftria, piopriis tarnen viden-
dum elt oculis, ne a veritate aberremus.
Intuitiva & certa dari nequit perfvafio, nili
ex SaCro fonte immediate haufta. Facesfant
quiclem multj Sacrarum licterarum ofores,
coutia htec ftudia , negotium, attamen vana
fuiu omnia dtibia, liquidein muneris docftri-
naiis ratio id fecum fert oiticii, vt non
modo iplis e lundamentis fu's eruant dodores
ac amplectantur vividam Cognitionem rerum
tlivinaruin, verum etiam idonti (int easdem
aiiis pioponere, atque a coutrafentientium
vindicare moliminibus. Atqne hiftoria ipia
docet, Ecciefias miniitros eo felicius in mu-
nere fuo obeundo verfatos fnisfe, quo foli-
diorem habtiere Biblicte philoiogiaj cogni-
tionem. — Quis poiro leijiet cx omnibus
imp dimcntis, Divce religioni obitantibus,
prtejuciiciis, erroribus, controverliis atque
jntultibus adverfarioium ex'u icabit, nili U\-
vini vc-ibi idcam ipfe habeat? Quis ali.s
perlvadebit verjtatem, circa quatn dubius ha>
ret ipfe? Quis temeritatis atqtie focordiae
culpa vacuus erit habendus, qui u*mpus fui
muneris ac vitae univerfum aliis quidem
conlecraverit negotiis quibuscunque, prac-
termisio Biblico ftudio? An tantis ic dilirabi
p-ati-
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patiatur aut revera diitractus fit doSor Ec«
clefia? curis, vt esfentiales & fuo muneri
proprias inluper habeat partes? Maleianam
ergo hanc opinionematque conivetudinem hin»
ditus ex animo deleat matuiior vera diicendi
eupido, honosque Divino vtrbo debitus,
Primum, in Phiioiogia Sacra tra£tanda s
erit Gramniatices ftudium ufusque linguas
Hebraicae, & Hebrteo- Grascae M. T. He-
braicae vero linguae cognitio, folidior inprimisj
ex Dialedis venitj quare haud abs re iue-
rit, hasDialedtos iibi iamiliares reddere,ante>.
quam Hebraici iermonis itudio quis adrnoe
veatur. Doftoribus tarnen Ecclelice omni-
bus, non eadem facultas aut otium fnppetic
intima hcec falutare adyta, Quare conful-
tum ducimus tironibus, niediocri fortuna &
facultafe utehtibus, Hebraicam tantum cdi*
fcere litlguami PfOVettiores vero & lautiori
ftuentes rerum ac temporis ufu pretiucn uni*
verfe Orientalis Litteraturas dilcant c-x Mi«
chaclis Beurtheiifing eier mittel , ciie ausge*
florbene Ilebr. Jprache zu verflehen, Schul-
TENS, AoßiviLLii Disf. ds ufu Diaircli /l.ra-
bicce, &. Schelling Abhandl. v. d, gehrauch
d. Arab. Sprache —■; vt quoque Grammati*
cam Arabicam ex HiSTH Inftit. A>\ L. f.
Erpenii, Michaelis, Hbzel, Rosenmulleru
compendiis , quibus quoque chreltomathia
Arabica adjunctaeil, difcnnt. Hebraic® lingtue




Hkzel & Vater, Hebr. Spmchlchrr* f. Hem-
pel, WeckhErlin, Jahn, Pfeiffer, Jacobi
f. ex noitrat. Arosenu , Danzii Gram. H.j
Pleniorem autern lingua^ fyntaxln illuftrabuut
Storr ObfcYvai. ad analog. &f funtax. hebr.
Glassil Phiiologia Sacra, Edit. Dathe, Si-
monis Arranum formarlim, una cum Schul-
tensil Orig. Hebraic. Walther Ellipf.
■Hebr. ed. ScHULz. 2. T. c. g. r. Curforii» &
grammatkfe leftioni hujus linguas, Reinecciu
ffantta L. Hebr. & PAulus Clav. Pfalm. &
ffysfaicz* nee non Meisnf.rj Clavis V T.
egregiam commodabit operam. Mailuaie
Lexicon Hebr. tironibus psrfcripfit MOsER ,
peritioribus CoccejUs, cX Editione Schulz,
Simonis, ex Ed. Eichhorn, & MicHaclts
in Suppiement. ad Lex. Ih.br. Grascam N.
T- lectionem adjuvabit non modo profatio-
rum auctorttm & Alexandrinte verfionis u*
fus, fed praprirnis ScHoetgenii, & Schleus-
NERi Lexieon. Neque tarnen Stockti Le-
xicon V. & N. T. repudiandiim iis, qui
aliis deftituuntur fubfidiis,
Proxime poft Grammaticam leciionerii
Vet. & Nov. Teft. commetidahda eft Her-
meneulica Sacra, regnlas tradens interpreta-
tionis, ejusque adminicuia. Ex eo genere
funt fcripta RaMbach, & Pfeifferi Her-
mencut. Sacra , Baueri Logira Paulina,
MEYER Verjuch ein. HermenStttik d. A. T.
Lowth cle poSfi S. Hebr. Ed. MICH. PlerOeß
D geiji
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geift d. Ilehr. Pocj. 2 Th. — Onncs au-
tern & dicmdi genere &. argumentorum
delectu vincit lagacisfimus Ernesti, in Infl.it.
Intcrpretis N. Teft. qui liber atireus omnes
fere complet numeros, & cum Acroajibns
Mori Jiiper Hermen. N. T. legendtis eit.
Introduffionem hijloriram Vet, Teft. ut-
pote fumme neccslariani ad ejus exegefin,
delibabunt tirones e Bauer Enleitung in die
Schriftrn /llt. Tft. J, Jahn Rud. AlmqUist
& Starke Inlcdn. Novi Teltam. autern il-
lam, ex Haenlein Einl. & Pritii Introd.
in UB, N. T. (Ed. Hoffman). Ad progres-
fum hujus ftudii fpeftant EjchhOßN Einl. irt
Alt. Tejl. Z< Tom. &c Michaelis Einl. in die
Schrijt. cl neu. biindes, BerGER hi/lorifche
Einl. Semler Apparat. ad liberal. V. &c Nt
T. intrrpretat. CarpzOvh Introdußio * cet.
Critiram Sacram, praier EiCHHi ttw &c, traclavit Cakpzov , Millius,
Wetstein, GRlESßACai,quorui/B fcriptis carere
nequeunt, qui de textu Safero judicabunt.-
Baueri Critica S. Vet. Tcft. tironibus utilis-
iima. Prceterea Kgi ineretur Cappelli Crit.
S. Clerici Ars Critica & Chr. Bened. Mi-
CHAciLis de variij ledionibtrr.
Srecialia Scrrpta de authentia &c cano-
ne Vet. & Nov. Tft. commendentur: Kleu-
KER Unterf, d. gruncle Jur clie aechth. u.
glaubwurd. d. fchrifti. urkund, d. Chriftcnth.




canonsz, Sc Sci-iMJtDir Vindicaiio Can. Yeti
'& N. T\ Corrodi Verfuch eiri gefch. d.
judifch. u. Chrift, Bibelranpns, Weeers Beuf.
izu Gefch. d. Neuteftam. Kanons. In Antiqui-
tatibus Hebrdicis legattir GoODWtNl Mdfes &
Aaron Ed. CARPzOv , Simonisj iKENii,
Cunei, Relandi de Antiqu. Ed. Vogel. in-
primis WARNEKROs Hebraifche Alterthum-r.
j. D. Michacjlis Mofaifches Recht. 6. T.
BAuers Kurze lehrb. d. Hehr Alt. & ad N. f.
Stosch Conip. arclueolog N. T. Neue Eini. iri
d. Siudium u. Kentnis des N. T. aus Engl.
niit anm. v; Schulze 3 Theil. BellermAn
Handb. d. Bibl. Liiteratur & HArmars 1. o-
backt. u. cl. Orient. Fabers Archceol. PAulcs
faniiung d. merkwurdigfl. Reifen in Orieht-.
3. Biinde. In Geographia Sacra tbcnibus
compenditnri dedit Busching otn Palceftina,
Odmann Geographiftt handlexicon. Relandi
autern & Eocharti Grbgr. Sacra* cuiri Har-
n Bibl. Geograjh. aus Hollmd. v. Ja-
NtsCH, & Wells Hiftor. Gsorrr. d. Alt. u.
Neu. Teft. aus Engl. v. PAnzER locupletioi
rem dabunt apparatuim
In Chronolbgia Sacra Scriptdres Hifto-
rite Eccleiiaiticse tarn Vet. quam Novi Foe=
deris confulcndi, vt quoqtie qtii introdufti;;-
nes & exegefin ipfam tractarunt; Confera-
iuv tarnen Rud. v. BeNigsen Bibi. Zsitreclin.
d, Alt. u. N. Tefl. 4:o una ctini Petavii
Rationar- Temp. f. SpanheiM Chrbnoi S. &?
U 2 Ben-
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BenGEL Ord. Trmp. Ad naturcc hiftoriam &
Phyficam Sacrani pectinent Bociiauti Hil'-
rm,. ex ■edit. RosEnmqllSß, f. comp. Scho-
DERi, & OdmANn Srrrnl. i Naturkun. tii d.
Hsl. Skrifi, Celsi i Hierobotanikorr., cct 0 Quanti
vero interiit, hafce omnes res non modo
antequam ad Iccxionem & iutcrpretationem
Divinorum iibroi um aecedamus, vernm etiam
diligeiiter fub ipfa lectiorie, accuratius pen-
iitare, nemiuem fugict facra vcneratione Di-
vini verbi tactum. Sunt enim omn-ia hcec
adminicula fummopere & ad pnecavendos
crrores, &z infultus aliorum rcleijendos, &
ad faciiem aditum interpretationi parandum,
necesfaria, quare etiam fcepiur, in Hermeneti-
tica funt pertractata. Omnia vero fruftranea
"erunt ac vana , übi mens ipfa logicis prin-
cipiis in judicando, ratiocinando &r librorum
ufu prudenti non iit imbuta & asfvcfatta»
Abeant temeraria prnecepta muitorurn , Scri-
ptmain ex fyftemate fuo explicantium, live
conjecttuis, quamcjtiatn vel ingcniolisfimis,
committentium; manent quippe regübe hujus
artis ffabilitas; & lieet concedendum fit, her-
meneuticam SaCram multtim a prfjfana ilia
diftare, tarnen fumtna eft utriusquc analogia.
E perfpicuis enim locis amhigua & difputata
explicare, e ncxu & ordine fententiarum
verborumque fenfum eruere certum, ex a-
nalogia doctrime apparentes folvere repug-
nantias, & quse funt alia honte interpretatio-
. nis
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ifiis principia , ad utrumque pcrtinen.t 'genus.
Quiblis ii addatiir prudentia, moderatio &
fehcitas ingenii,. ctim diligentia in' conqui-
rendis adminiculis quibuscunque, non pror-
fus difticile erit vera viclere, quum halluei'-
nentur alii his non utentes fubiidiis.
Ad ipfam demtmi Exegsfm quod atti-
net, certum quiciem eft, accuratuiri & fuba-
&o judicio huiftdtum uftim & propriam me-
ditationem. muitum valere ad fcbriam inter-
pretationern, iicubi Grammatico, hermeneu»
tico & Critico fhidio quisqnam femet dede-
rit attentutn. Interi.n tarnen quam parca &c
ciiTumfcripta fit noftra experientia, quis vel
fagacisiimus non fponte inveniet? Qpus
ergo eft nohis, ad aliorum rimandas pondc-
iandasque- confugere non modo verfiones,
verum etiam iententias, judiciaque, gute
five breviter & fticcincte Sciioliorum nomine-,
five latius &, fuikis per Commeniarios fuos
propoiuere. Verfionvtm. exempla pneftan»
tia futit: Castal.onis, Dathe, Latino, J. D.
MiCHAeLis, Struense (in V. T.) Seller,
Stol/, (41. N. T.) Germanico, TiNGSTADti in
lob. Pt. jef. Prov. Cant. Sveeano fermpHe^
.Scholia in Vetus Teftamentum ecliclit, inter
Recentiores , Schulz & Bauer, X. Tomis
Fr. C. Rosenmüller X. Tom. arqiie-D&THB
Verf. & Not. Pentat. Libr. Eliftor. Pfaim. Ha-
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lehrte XI. Tom. 40. Exegetischf.s Hanj~«
Buch, y Stuck. Dofoe^ljjin ScJiol. in libr.
Poft, & £fefaias verfone & notis itiuflr. Sed
nee antiqiiata funt Sphqlia Grqtii, iii Anno-
tat. in Vet. Tcft. Sc qu. f. rel. Novum Tc-
fiamentum Scholiis illuftrarunt Joh. GeorGe
Rosenmullib . V Tom. Mjchaclis,' Een-
jam. Koppe (Ep. acl Ronvrn. Gaiat. Thesfat.
&f Ephef. ad cujus morem Krausb edidit
Epift. ad Corinth. Hetnrichs Ep. ad Ti~
mofh. Tit. Phil. & ad Ebrceos., Pott Epift.
Catholicas.) Ropir in Exeget. handhuch. 181
Stuck. —- StOLZ Ericuterungen d. Neu. Teft%
Morus ad Evang. Luc. ffoh. Acta Ap. Epift.
ad Rom. Gal. Eph. Ebr. 2 Pet. 3 ffoh, Ep,
& £fttd. Eichhorn , Herder , Odmann in
Apocalypfin. — Succin&e Sjogren dcditExpticationem parapliaflico Exegeticam libror.
****#** Nov. Foederis. Ex Cominentario.ru rn
Vero mole nominasfe fufficiat CoccEJi, C\-
LOyn, PQLI, Lud. Cj\pelli, Calmet cet. in-
ter antiquio.res, fed ex Recent. Venern/je
Cotnment. Sta^ke Synopfn Bibl. Exeg^t,
Opus Anglicanum a Baumgart?n, Dittelm,.
Teller Sc Bruckero Gerinan. editum ( f9
Tom. 4.0) Moldenhauer iiberfez. u. Er-
ktar. d. Heil. budi. A. T. 10 Th. 4:o & N.
T. 4 Th. ' Wolffii Cur. philol. in 'N. T.
reliqua vt pmittamus. Caveant vero tirones,
quorum in ufum fcholia breviora inprirnis




iimbitum bis contineri finibtis exiftimcnt,
aho ihperciho antiquorum contemnentes fcri-
nia, e quibos velut e fonte hauferint multa
lecentiores ; fed ex altera quoque parte
clucant, iton acleo tenaciter antiquorum opi-
nionibus infiltere, vt operain recentiorum,
f itigari nefciam, multisque de nominibus ex-
cellentem mfupef habeant; Difcant in ipio
libioium delcctu, quem indicavimus, 11011
fubiiitere, fed pro facultate & occafione
iua alia in.dies libi ad.quirere fubtidia fpecia-
iiora,j nee oinnium tarnen Auctorum fcripta
funt onmibus necesfaria, iiquiclem eanciem
tr.actmt materiem, & veiut otium fibi invi-
cem feceruot. Quantum. taroen occatio iup-
petat, fructuofnm quisque jucfcabit esfe fibi,
uivertorum InterpretUm inter fe confcrre
judicia ac hypothefes, vt qucenam maxime
jvobabilis tuerit fententia perfpici ])Osfit.
lS[ec prius locum quendam, vel obfcurisfi-
nium, diinittere juvabit, quam verifimili fal-
jc 111 modtt nobis expolitus & intellcctus fu-
erit; Semper en.imj hcerere & fufpenfum
teneri inter diverfas fibique faepius coutra-
rias exphcandi rationes, iiigenuum non de-
cet Tbeologum..
Adhibitis vero his interpretancli regulis
atque fubfidiis, ftepiusque- repetita l.ectione
librorum Divinorum, inoffenfo pede Jicebit
in iplo uiu. &c application.e eorumdem ver-
fari. Turn demtun totius ecanouis coimV.um,
11er-
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nervus, nexus & ad perfvadendutn compo.*
iita vis apparebit, quum per partes fuas &
quidem difficiliores illas, antea delibata fue-
rit. In ipfa quoque hac practica f. ad pra«.
xin tendente lectione, abtit onv-fis levitas»
infolentia, novarum reruin cupido, fcrupu-
lofitas & fervilitas ingenii, fed e contraria
continuum veritatis adfit ftudium, ficles, in-
tegritas, asfiduitas, fine quibus. otiofa &
minus proficua omnis erit exegefis Sacra.
Perlegatur in univerfa hac materie cgregia,
inftructio Nosselti in Amo, zu Bilcl angeJu.
Tneol. P. 2.
§. 5. Jactis his fimdamentis Bibjicis,
Suftematica reiigionis thecria f. Dcgrnaiica
furomopere hecesfaria eit. Non quidenj
in Syftema f. ordinem quendam Philofophi-
cum retulerunt Biblici Auetores univerlarn
religionis doctriiiam, immo nee ipie Serva-
tor Sanctisiimus fyftematica quadam ufus efi
methodo, fed pro occafione, populariter &
fparfim dagmata fua & praecepta propofuit.
Jn quo tarnen docendi genere fumma certi-
tudo, perfpicuitas, aucfpritas & vis erat acl
perfvadendum. Esfentialia enim quoevis re-
ligionis capita quin ordine fuo, & ' ad ufuiu
communem accommodata inftittttione popu-
tari inftillarentur ac vere inftillata fuerint,
pon elt duhitandum. Scriptis autern fuis
eundem fequi tenorern, minime erat opus.
Quare fcientiiicam omnem Rejigionis tracta-
iioncir?
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tionem f. Theologiam venturis temporibus
velut demandarunt Apoitoii; fatis fi-bi fuo-
que rxvo ducer.te.s, fi vivid.a Sc cfficax ve-
ritatum maxime falutarium ipfis competeret
COgt)il'Q. >
Ncccsftas vero condendi fyftetnatis pa
tet, turn e,c incremento ac progresfu. religio-
nis ipfius, uua cum Scientiarum omniunj. aug-
nicntis , (fiquidem multa funt , "quce. noftris
temporibui, locis, hominibus & occafionibus
convcr.iun'.", quam, quae in ipfis primordiis
aut velut infantia erant exhibenda), turn ex
nexu articulorum Divin.se Religionis, ._- timi
diverfitaie ac difficultate lingvrje, qua con-.
cinnata fnnt Qraeula Sac-ra, turri quoque ex
fchismatutn & errorum multoruin fenfiiu ex-
orta m.ultitudiae, unde non potuit non
nragna, in religione ipfa propagamla, fubo-
jiri pcrturbatiQ ac remora. Theologici efi
fytteniatis, non fojum ex fuis principiis cli-,
cere Sc argumentis dem.onftrare   quasnana
iint esfentiales, veritates, in Bibjiis propofi-
tre, vervin etiam easdem confirmare & ab
omnihus vindicare adverfariorum in.fultibus,
erroribus atque figraentis. Quod vt bene
fuccedat, hermeneuticis & exegeticis folli-
cite utendum. eft fubfidiis; loca funt compa-
randa, & aucitorum Biblicorum omnium anim-
advertenda eit harmonia. Quam ntiie fic
erit ex fyftematica ejusmodi expofitione to,-
tam Chriitianae religionis theoxiam itnbibere,
feieile
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facile eft ad judicandum; Longum erkto
iter cuique forct, fparh.s omnes veritates
colligere ac omnium inter fi conferre aucto-
rum diverfa judicia, atque tropicas dictio-
n s a propriis, c.laras ab obfcuris, esfentiales
ab accideiitalibus difiingvere rebus. Rre».
vis autern eft &c aliurum opera explauata
via compendioruin iive Syftematum, in qui-
bus omnia collecta, inter fe collata & clijti-
dicata invenimus doctrince Sacrce momenta,
Nee arduum nobis ip.lis erit judicare, qute-
nam fir. pura & Bibiica theoria, fictibi in-
itrumeruis rtfcutamur hermenuifcis. Obfcr-
vandum enim ») difcimen esfentiaiium ve-
ritatum & accidentalium, certarum & pro-
blematicarum, in quibu^ quoque diverfi funt
gradus probabilitatis. /3) Propria & evidens
loquendi ratio certam utplurimum ingenerat
theoriam rehgionis; tropica autern omnis. e-
nunciatioad propriam illam exigatur, &c cum.
ea <:onferattir oportet. Quuni vero contin.
Gere posfit, vt tropicex alfegorice &c hyper-
bolice' res in Bibliis facris propoiita ii.t,
diliicilemque habeat intelligentiam, eruatur
ipfum confilium orationis, atque contex-
tus, nee praetermittatiir uius loquendi in
prolanis. Scriptoxibus fam.iliaris. c. f. p.
7) Loca omnia parallela inter fe conferan-
tur, & per ambitum fuum enod.entur, vt





■J) Mos dicend & ratiocinandi popula-
rir, xptSr cc\/s(>ci>7lcy) f. accommodatio, ad fen-
li>m CQ.nmunem vulgique opiniones , parum
adhuc excultas, facta, probe obfervetur, ne
n: merum veritatum religiofarum teniere hjs-
cc- c: m tempoiariis augcamus verborum uui-
b is, easque pro ventate ipfa yenditejpßUfi,
f Übi apparcntes qureclam fint repugnantire,
(evtxyTigQava.), ex diverfp, auciorum Sacio-
riiin ft'.lo& fcopo refolvere easdem iuvabit.
s) Sponte lic, oranibus colle&is & e-
nicleatis dicJiis fcripturaj*., analogia quaedan*
d/ £trin;e, per ainneni Sciipturre doniiuaiis
Ccmp.igein, neque ea quiden,] ficr.a aut vio,-
lcnter illata, prodibit.
Ad ftihun vero quod attinci. Theolog.jp
pogm.aticae, vulgo. pragc.p,itur, eunciem esie
pro diverfo luo fco.po diveriis iubjeftis ac-
co.mmodandum. Rudio.ribus pop.uia.i is, eruditis,
inftructior & philQ.f0lphicu§ appiime cftnvenit;
\u enini durum esiet ac inconfuhum, in iu-.
ftitvltione plebrs. velle artificiofa aclliibere ra-
ti.ociuia, ira ab erudito, religionis doftore
merito poftulamus, vt Syftematicuin &c fei,
et t ficum adhibeat tractandi genus, nee f.%
men popilarem f. fimp.licem infu.per h.ibeat.
Medi;t quippe tutisfime itur via. Eruditior
apparatus &c ftilus Philofophicus pro.piiam
doctoris fpcctat p.erfvafionem, popularis ve-
rq ad alios perfvadendos dirigitur. Biblica
autern , quce- fertur, methodus in multis eft
amfau
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ambigua, quanquam ad concordiam. diverhV
ruai fecJarum tendere videatur.
Prudentis infuper eft Theologi, tem-.
perante*: yti terminis philofophicis, nee fine
necesfitate eosdem, aut biblieos. iJlos, in Dog-
maticani recipere; cujus prudentire exeuK
plum dabit fagacisfiinus Mqrus & Doedlr.-
LEIN, jlle in Commentario, hie in Inftilut,.
Theol, Chrifliani. Sine his clasficis & priml
crdinis libris neino fere folidam Theolo-
gias Chriftianrje theoriain ftbi comparare pot-.
eft. Utatur tarnen quisque etiam. aliis
Jiaud inferioris dignitafis compendiis, Mi-.
chaclis, Seilert, Less, Mursinnte, Mos-
HEIM, BUDD.EI, MILLERI, StoRR., ALM-.
oijtst, Ernesti ? Hufnagel, St.eudlin,,
NiEMEYER, cet, Et quidem fic utatur his
fcriptis , vt in perlegendo quodam articula,
plures inter fe conferat Au&ores, nee vete-.
runi v. c. Melanchthonis,Gerhas.di, Ghem-.
nttu fpcrnat Lacos Theologicos. Specialia
fcripta dogm.atica recenCent N.Osselt, Nie-.
mever & Doederl. in hflit. Nonnulla
commendasfe provect.ioribus haud pceaitebit.,
S. Gotl. Lange Verf. ein. Apolog, d. offen-
tjar. Seiler üb. d. Gbttl. offenb. & Die
Weisfag. u. ihre ErfuUung.K J. W. Schmid-
ub. Chrifll, Reiigion,, J. F. JacOßi AbJt. üb.
wichtig. gcgenft. d. Rel. 4 Th. 8:0. Jochim
Ani. z. Retig. Sc Beytr. s. befbrd. d. Chrf-
Jlenth. Zteglers Theol. Abhandl. Toelne»TheaJ.
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Theol. unterfuch. Ernestt , Lkss, Doederl.
Oprifc. Theolog. Fundamentalia Chriftianas
rcligionis clogmatu cte Cbrifto & morte ex-
piatoria explanabunt: SeiLer üb. d. Gott-
heit Ciirifti. &r. üb. Verjohnungstod Chr. Die
frag. d. zweifelnd. vern, ifi vergebung d.fHn-
den moglieh. Ewalu uh die grosfe ffefus,
Hackkr fffefus d. weisfe. v, Nazareth. Schv/arz
nh. d. Tod Sfefu. Faxe Prbfaing af Tetlers—
Tvifveismal (Gotheb. 1792.), Koppen .vsr
ift ein Chrift? t\ Maßee hvem fager Jol-
kst meiiniftjones Son vtira? ojuerj. Sunt
quoque multa alia SvecanO fermone Eclita
& translata egregia fcripta, popularcm ufttm
ipectantia:~ AxelsOn Gucis rdd och werk i
fin Reger. Almqljisf <tfni. til den Hel. Skr-,
lasning, Bastholm Chr. Cel. hujv. liiror,
lyckJaligustslHran. Om fjalens ododl., Chrift-
Ha Rel. Stift. bemddande* Koppen Bibeln et
■■■.;■* af Gudoml. vishet; Moller lasning i
hl. ReL immen , joii. H.E&MES reiig. hand-
boh'. 3 Del'. Spalding Rei. en angsLig. f.
veridrn, &: orn menni.fi.. beftammelfe. Jerusalem
bet: akt. ofv. Chriftn. Rci. Jom. fann. 3 Del.
Hallers bi-ef om Rei. it. ofv. Voltairs In-
kaft. cet. his quippe fcriptis integrum nobis
erit ac facile, rem dijudicare unverfam.
In populari Theologia pfaeibh Gries-
T.ACH, ROSENMUI.LER, BasTHOLVT, KOPPE ,
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Syftematicam vero Theologiain in ani-
bitu fuo pcrtractandaffi esfe, quatenus &
iidei Chriftiahce &r hiorum compiectatur
prcecepta^ atque viridicias veritatum ab omrii-
bus errorihus & contrafentientiufn opinio-
nibus prasforibat ; quivis perfpicit. Quanivis
autern PraSica* quam dicunt, f. Moralis.
&c Poismica Tfieoldgia ad Dogmaticam re-
apfe pertineat, poterit tarnen utraqiie feor-
fiiii aut fpeeiatim tractari. Compendia Tlieol.
Moraiis dedertint BaumgarteN, Miller ,
Mosheim, Less, Ammon, S. G. Lange^
DOEDERLKIN, REINHARD j TITTMAN, ST/EUD-
tiNJ uheriorem Theol. Moralis expdlitio-
neitl ciedt Mosheim ill Sitteniehre dt Heii.
Skriji. continuat. a Miller — 9 Th. 4:o
cujus pretium nunquam antiquabitur. Pfa-
ctica 8i Afcetica fpecialia fcripta fuht: Nos-
SEtT uhi d. werth d. Moral. VVagntz Mdral
i.n bsrifpieicn 6 T!i. Dodrjdce Gndaitttgh <t.
blfrjan ocJi tiltJixt i mennifle/ans Jji.l. Cmi
GUTT" eri Clrriftsri i Jin enjamhet. S; i iStl
Geift u. Gefnn. ci. verniifttnasf. Chrifl-ntnums
kur Erbauung 2 Tir. TOBtMRS Krb rriegs
Shriften. 5 i>;ind. EWALD Ca; iftl. i.cJe.n u.
empf;nd. Rosenmüller Erhauungsb. in be-
irarht. ZotLIKOFFR andakts bfningar «n
(i-i llert9 , Cr\mers Ssdolarands li.Jrakt.
Ckwier übi die nachahruurig fffu; it;
Cli/-■/'ti/.. mnrgsii ?'. Airndfjsr — 2 B. Stur'm<_,




g-n andachten^ Wagniz trbft flor fjuke, B.\sT-
hcjlm Andakcs bfn. fbr fju-k. oih fingligg.
rcl. Vo'emicam Theologfarn überius enoda-
ruut SeiiuisEßT, Stapfer, Millerj cet.
/Ipoiogrtiram qudcl attinet, tractarunt
quidem eairi Scriptores Dogmatici plerique
in praeliminaribus de Scriptttra Sacra &c reli-
gione Chriftianaj Ipecialius tarnen eandem
ik ex inftituto perfecuti funt: GROfius^ de
ventate Rel. Chrift. Knuzj.N, PiJiioJophiftt
be.vis -^Nossi-lt, Vertkeid d, wakrh. u. gott-
lichk. d. Chrifti- Rsl. Less, über Reiicnoii —f. Chriflna Rel, Sanning* Jerusalem , Bs-
trahteif. — Hu.E'n\g; l f.ur Chriftent. dttfkf*u. menjrhen.trohl, Rf.ixiiAKß usrfuch u. d. plan
den d. Stifter d. Chrifil. Rsl. eniivor.f. Sei-
tKß cl. vern.gluube an d. wahrh. d. Chrifienth.
ADDJSON, LEhVND, i LhIJK.ERi BUTTLERj
Cl\rkk cet. quoitun monitis hatid line dis-
p.-ndio carere j)o:eit Tlieoldgiis. Ceterum
COnfvfatlir FaKßch fyllabtts fcriptortim. —-
LtL\ND Jlbnsf. d. deift. fchrifteti, NossEtf*
auw. &. Tii. B.
SyinboljCatn ciiiuiiii cjoctrinaiij^ qtue
quoad ipi.iin ni iteriam eadeni elt cum Dog-
maticaj&s ad Hiftoristil reiigionis ftricte per-
tinet, in competicho tiftunt WaLchius, MoL-
%&%; überius perttactit Rejnbeck (Betracht.
u cl. /lugsburg. Confesfon.) Hiftoriam eius
iuccinchm tradit I Lank, G fth. d. Entfteh.
u. verander. d. Protejlant. Lehr/r-griff; Wu.ch,
lutiod. in Libros Symmholtcof. §. L
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§. 4. Hiftoriam denique Religionis nd.i
tmo nomine commendandam esfe futurj
Theologo, prob.itione vix eget. Etenim
noa folum fata religiOnis in Univeffum, fed
etiam ortum & progresfum Chriftiance illius,
& in univerfum fata Ecclefice Chriftiance,
doctrinns atque doctorurri exhibet, adeo vi
qui interpretationis Sacrce, theologice dog-
nraticce & practica: progresfum rite examina-
verit, in his quoque omnibus partibtts ftu-
dii Theologici optime adjntum femet fen-
tiat. Ex triplici igitur fundamento necesf-
tas Hiftorice Eccleliafticas patet: Exsgetico
fcilicet, Dogmatico &c Paftorali. Interpreta-
tionern Sacrarn iniigniter adjuvabit 1) hifto-
ria textus primitivi, qilalem patres Apofto-
lici & proximi tevi confervarunt atque iide-
liter allegarunt ■- 2) hiftoria lingute Sacrce
N. T. qua adhtic viva utebantur primorum
Seculorum doctores, unde nee diilicile ipfis
eraf, fenfum dictionis N. T. plenitts adfequis
3) Ifl tttultis tarnen propter diveriitatem in-
genii, verborum ambiguitafam ac fentiendi
libertatem eosdcm patres fibimet ipfts nimis
indulilsfe, & in contraferuientibus h«6reticis-
que errorum multo plus animadvertisfi
fpeciem, quam faserat, itidem docet hifto-
ria. 4) Inde vero a frequenti conciliorum
ufti & ecciefiaiticne auctoritatis ad hierarchb
am facto tranfitu, heerefes pro lubitu fingeres
alios condemnare, Yexave,formas fymbolkas
ad
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